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DIARIO
DEL
MINISTEI\IO DI~ LA GUERRA
PAR1~E OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABONOS DE TIEMPO
SUBSECRETARfA.-GABINETE PARTICULAR
los diez y sie te alféreces , alumnos de la misma, que se ex-
presan en la sigu iente relación, que empieza con D. Juan
Pérez Diaz, y concluye con D. Juan Alvaro Alonso, á
qui en es, por t erminación de sus estudios con aprovecha-
mien to, corresponde dicho empleo ; debiendo tomar puesto
en la escala de su cl ase por el orden que van relacionados,
y pasar á disposición del Director generar de su arma para
darles colocación.
De real orden lo dig o á V. É. para su conocimiento.
Di os g ua rde á V. E. mu chos años, Madrid.3 1 de julio
de 1889.
Ex·cm o. Sr.: En vista de una inst ancia promovida, des-
de est a corte, por D. Prancisco González de Vera, en so-
licitud de clasificación de los se rvicios que prestó como
auxili ar y bibliotecario, qu e fué, de este Ministerio, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REl~A Regente del Reino, de
conformidad con lo informado por ese Consejo Supremo,
en ac ordada de 15 del corriente mes, ha tenido á bien de-
clarar que corresponden al interesado, para los efectos de
jubilac ión, por los servicios que pr estó en el ramo de Gue-
rra, seis años, once meses' y cua tro días de abono, ó sean
ocho jneses y veinte d ías, de sde el 8 de se pt iembre de 18)6 ..
al 28 de mayo de 1837 , y seis años, dos meses y catorce
días, ~esde el 12 de abril de 185.3 al 26 de junio de 1859.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
)0 de julio de 1889.
José CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Senor Capitán general de Castilla la Nueva.
_.-
ASCENSOS
SUBSECRETÁRfA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, aprobando la propuesta reglamentaria
elevatla por el Director de la Academia General Militar, ha
tenido á bien conceder el empleo de alférez de Infantería á
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva, Director
general de Infantería y Director de la Academia Ge~
neral Militar.
Relación que se cita
Nombres
D. Juan P érez Díaz.
:. José Sánchez Perez.
> Dalmiro Rodríguez Pedré.
) Francisco García García.
~ Juan Massot Matamoros.
» Luis Herrera López,
~ Iulián, Clavo Andrés.
~ Ramón Servet Fortuni.
t Alejandro Quesada Rozas.
:. Santiago Sarupil Hurtado.
~ Ignacio Ben itez Camino .
~ Alberto Gortazar Arriola.
) Enrique Periquet Martiná.
) Enrique Masdeu Iuli á..
:. Fernando Fernández de Cordova,
> Antonio Camacho Bcnítez,
~ Juan Alvaro Alonso.
Madrid 31 de julio de 1889.
..
_. -
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DIRECCION GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En vista de 10 preceptuado en el real de-
creto de 10 de abril último (C. L. núm. 16)), el RE)' (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
se ha servido confirmar el empleo de alférez de la reserva
gratuita de l arma de Infantería, á [os sargentos primeros
expresaJos en la sí juiente relación, que empieza con Don
Antonio Fernández Fernández, terminando con D. An-
drés Cifuéntes de Cabo, cuya procedencia y destinos ci-
viles que desempeñan se indican en la misma; á los cuales·
. se acreditará en sus nuevos empleos la efectividad del re-
ferido 10 de abril, fecha del ya citado decreto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración MUltar.
Señores Capitanes generales de Distrito y Comandante ge-
neral de Cauta..
Relación que se cita
D. Antonio Fernández Fernández, licenciado absoluto y
conserje de la Escuela elemental de Comercio de Se-
villa.
» Manuel Gayosa Conzález, agregado al regimiento Re-
serva de Cartagena núm. 29, y empleado en el Go-
bierno Civil de León.
» Valero Montañés Miguel, licenciado absoluto, y escri-
biente segundo de Obras públicas de la provincia de
Zaragoza.
II Agustín Zaragoza Gomban, licenciado absoluto, y
empleado en la Audiencia de este territorio.
, Victoriano Sarabia Flaño, licenciado absoluto, y as-
pirante á oficial de segunda clase de la Tesorería de
Hacienda de Logroño.
11 José Vidal Cristobo, agregado al regimiento Reserva
de Betansos núm. 31, Y empleado en la Administra-
ción de Correos de León.
)} Antonio Delicado Rubio, agregado al tercer batallón
del regimiento de Soria núm. 9, y oficial quinto de
la estafeta ambulante del ferrocarril de Madrid á León
y Gijón.
J) Juan Soriano Cebrián, agregado al tercer batallón del
regimiento de Guadalajara núm . so, y empleado en
la Delegación de Hacienda de Palma de Mallorca.
)1 Braulio Agudo Diaz, agregado al segundo batallón de
Artillería de Plaza, y oficial quinto de la Administra-
ción'de Correos de Santander. .
.. Joaquin Pavia San.!; de Andino, agregado al Deposito
de Cazadores núm. 1, y empleado en la Subalterna
de Hacienda de Tarrasa.
.. Toribio Hernández ~vo, agregado al regimiento Re-
servade Ciudad Rodrigo núm. 5~, y escribiente pri-
mero de Obras pú blieas de la demarcación de Gui-
púzcoa y Navarra.
lt Emilio Arias Pérez, licenciado absoluto, y conserje
del Palacio provincial de Pontevedra. .
~ Cipriano Ramírez Lázaro; agregado al regimiento Re-
serva de Getafe núm. 1, Y aspirante de primera clase
de la Administración de Impuestos y Propiedades de
de la provincia de Navarra. ""'l
'JI ~.rosé Antón Berra, licenciado absoluto, y aspirante del
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ramo de Correos en la ambulancia de Alicante á
D E Mubr.cia G' ál d 'l. use 10 onz ez González, agrega o al .regimiento
Reserva de lnca núm. 68, y oficial quinto del Gobier-
no Civil de Barcelona.
» Isidoro Santa Maria, agregado al regimiento Reserva
de Aranda de Duero núm. 58, y oficial quinto de Ad-
ministac ió n Civil en el Minister io de la Gobernaci )n.
» Pablo Andreu Carcía, agregado al regimiento Reserva
de Figueras núm. 12, y oficial quinto de la Adminis-
tración de Contribuciones de la provincia de Gerona.
• Manuel Obes Garcia, agregado al regimiento Reser-
va de Betanzos núm. 31, Y oficial quinto de Ha-
cienda de la Administración Subalterna de Béjar:'
)) Gabriel Moreno Diezma, agregado al tercer l-atallon
del regimiento de Cuenca núm. 27, Yescribiente cuar-
to, aspirante de primera clase en la Dirección General
de los registros del Ministerio de Gracia y Ju~ticra.
:. Manuel T'Senclaes de la Peña, agregado al tercer ba-
tallón del regimiento de Valencia núm . .'j), y oficial
quinto de la Sección de Impuestos y propiedades de la
provincia de Cáceres,
») Gonzalo Bias Plasencia, agregado al regimiento Reser-
va de Colmenar Viejo núrn.r j , y oficial de cuarta clase
de la Administración de Contribuciones de la provin-
cia de Badajoz.
» Obdulio Garcia Alvarez, licenciado absoluto, y aspi-
rante á oficial de segunda clase de la Contaduría ge-
neral de la Deuda Pública.
) Pedro Martinez Martíne¡¡:, agregado al regimiento Re-
serva de Vera núm. 45, yaspirante á oficial quinto
de la Dirección General de Contribuciones. •
» Luis ;rulián Ramos, agregado al regimiento Reserva de
Vich núm. 1), Y escribiente primero de Obrav'públi-
cas de la provincia de Barcelona. •
., Laureano Albalat Sánchez, agregado al regimiento
Reserva de Cartagena núm . .'j9, Y jefe de la Sección
de serenos de Ceuta.
~ Marcos Angulo· Hernández, licenciado absoluto, y
guardia municipal de Barcelona.
~ Antonio E3quivel Hiraldez de Acosta, agregado al
regimiento Reserva de Palencia núm. IJo, y oficial
quinto de la Administración de Impuestos y Propie-
dades de la provincia de Cáceres, •
:. Higinio Calatayud Gómez-, agregado al regiprlento Re-
serva de Vergara núm. 63, y oficial de quinta clase de
la Administración de Impuestos y Propiedades de
Guipúzco a.
» Emilio Benito Sánchez, agregado al regimiento Keser-
va de Orihuela núm 26, y oficial quinto de la Ad-
ministración de Contribuciones de hi. provincia de
Barcelona.
» Baltasar ~nzálezOrejas, licenciado absoluto, y.em-
pleado en el almacén del Canal de Isabel Ir.
~ Félix Paul Bello; agregado al [E'.;imiento Reserva de •
Segovia núm. ~,y empleado en el Ministerio d~ Gra-
cia y Justicia.
» Manuel Murugarren Bertol, 'agregado al quinto regi-
miento de reclutamiento y Reserva de Artrllcrla, y
escribiente primero de Obras públicas de la derñar-
cación de Guipúzcoa y Navarra.
~ Ignacio Nác¡uera Polo, agregado al regimiento Reserva
de Zafra núm. 65, y auxiliar del Cuerpo de Sanidad
Marítima, con destino en el puerto d~ Denía .(A.U-
cante).
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•
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
CHINCHILLA
-CHINCHILLA,
••••
Señor Capitán general de Castilla la Nueva..
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y..olrectorl'5
ge~erales·de Infanterla} AdmJ.n!,irtJ.'hc1ón JlI1llttU'.
BAJAS
SUBSECRETARfA,-SEccrúN ~E CAMPARA
Excmo. Sr.: A~cediendo á lo propuesto -á este Mini~­
terio por el general de div is ión, de cuartel en esta corte,
D . Luis de Pando y Sánchez, S. M. la REINA Regente del
Re ino, en nombre de s u. Au gust o H ijo el REY (.q. D. g .), se
ha servido destinar á las inmedi atas órdenes de dicho ofi-
c iul general, al teniente de Infantería del regimiento Re-
serva de Salamanca; D. Manuel Martin Barallobre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. D ios guarde á V~ E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1889.
DESTINOS
•
... -
Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia promovida , en 19
del actual, por D.Joaé Moreno Navarrete, aux ilia r de
segunda clase del Cuerpo Au xiliar de Administración Mi-
litar, con de stino en la Intervención General; en súplica
de su licenci a absoluta, -S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del R eino, con presencia de lo
informado por el Director genei al del referido cuerpo, y
en harmonía con lo preceptuado enel artículo )4 de la ley
constitutiva del Ejérc ito, y re al orden de 1; dé septiembre
de 1887 (C. L. núm. 370) se ha se rvido resolver de con-
formidad, expidiendo la licencia absoluta solicitada por el
interesado, el cual será baj a definitivamente en el Cuerpo
Auxiliar por fin del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos arios. Madrid
31 de julio de rR8q.
Excmo. Sr .: En vi sta del informe emitido p or esa [un-
ta, con lecha 8 de' actual , en el expediente de cla sificación
del teniente de IQ,fantería D. Rafael Noriega Tejada, el
Rsv (q. D. g.),'y en su nombre la RI!INA RegeI1te-del Reino;
ha tenido á b ien disponer que al interesado se le declare
apto para el ascenso cuando por antig üedad le corresponda.
De real orden lo di go á V. E. para sn conocimiento y
efectos correspondientes. Di os guarde á V,. E. muchos; años.
Madrid 3 I de julio de 1889.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERfA
CLASIFICACIONES
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de Caatilla la Nueva.
'!II!.-
Señor Presidente de .la Junta Superior Consultiva de
Guerra.
D. Emeterio Garbin Roncero, agregado 1\1 regimiento Re-
serva de Barbastro núm . 41, Y oficia l quinto del Go-
bierno Ci vil de la pro.v incia de Huesca,
1) Eleuterio Ramírez Téllez, ag reg ado al regimiento Re-
se rva de V ich núm . 13, é Inspector de cuarta cl ase del
Cu erpo de Vi gilancia .le Sori a. .
11 Mariano Carcaízlla Carca1z11a, agregado al re gim iento
Res erva de Fraga núm . 38, y ofici al quinto de la Ad-
ministración de Contribuciones de la provincia de
Zaragoza, .
II José Torres Welda, l icenciado'absoluto, y aspirante
primero á oficial de la Administración de Correos de
Alicante.
» Baldomero Antroino Blanco, agregado al regimiento
Reserva de Soria núm. 7, y oficial quinto de la Inspec-
ción de Hacienda de Seria. .
~ Marcos Hueso Calvo, agregado al regimiento Reserva
de Sarria núm. 34, y oficial quinto, escribiente pri-
mero de la Sección de Obras públicas de la provincia
de Soría.
) Agustin Balaoiart Ayza, agregado al regimiento Re-
serva de Barbastro núm . 41, Y escribiente primero de
Obras públicas de la provincia de Barcelona.
:t Manuel Lebón Llz, agregado al regimiento Reserva de
Sego via núm. ~, y empleado en el Tribunal Supremo
de Ju sticia. .
» Iaidro Gómez Ruíz, licenciado absoluto y oficial quinto
de la Direcci ón de Propiedades y derechos del Es-
tado.
lO Manuel Velasco Almarza, licenciado abs olu to ·y em-
pleado en el Ayuntamiento de Madrid.
II Franclsco·MarUnez Carrasco, agregado al regimiento
Reserva de Alcira mim, 24, y escr ibiente prim ero de
Obras públicas de la provincia de. Zaragoza. .
» Pio Vi';lsnte Andréa,. agregado al regimiento Reserva
de Fraga núm. ;8, y oficial quinto de la Delegación
de Hacienda de la provincia de Lérida.
» Lorenzo González Vaidés, agregado al regimiento Re-
serva de Zamora núm. 53, y oficial quinto de la Di-
recci ón de lo Contencioso del Estado en el Ministerio
de Hacienda.
) Nicolás Garcia Galmes, licenciado absoluto y emplea-
do en el Ministerio de Fomento. .
. ) Federico Greppl Zarzosa, licenciado absoluto, yal.gua-·
di de la Audiencia de lo crimina! de Guadalajara.
» Manuel Garr-ía de la Torre, .agregado al regirniento
Reserva de Algeciras núm . 19, y oficial cuarto d-e la
Administración de Impuestos y Pro"piedades de la
provincia de Teruel ,
la Manuel Alvarez Pintado, licenciado absoluto, y em-
pleado en la Escuela Normal de maestros deOvledo.
11 Carlos Mohíno Ac.evedo, agregado al regimienta Res er-
va de Colmenar Vi ejo núm . 3, y esc r ib iente primero
de Obras públicas de la prov incia de Orease;
) Antonio de Arcoa González, agregado al regimiento
Reserva de Sagunto núm . ~:), y oficial 5'° de la Ad-
ministración de Contribuciones de la provincia de'
Barcelona.
) Andrés Cifuentes de Cabo, agregado al tercer batallón
del regimiento.. de LCovadonga núm. 41, y oficial de
cuarta clase, con.destino en la Inspección de Ha~ien­
da de Gra~ada.
Madrid .~ 1 de julio de 1889.
CHIHCHILL4
/'
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Excmo. Sr.: Por la Presidencia d~l Consejo de Minis-
tros se dijo á este Ministerio, con fecha 25 del actual, lo
siguiente:
«S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RCI:-<A Re-
gente del Reino, se ha servido expedir el real decreto si-
guiente:-Habiendo pasado á la Sección de Res erva del
Estado Mayor General del Ej ército, el ma ri scal de campo
D. Carlos Navarro y Padilla, de acuerdo con lo propues-
to por el Consejo de Ministros, en rrornbrc de Mi Augusto
Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como REINA Regente del
Reino, Vengo en disponer que cese en el cargo de Con se-
jero de Estado; quedando muy satisfecha del celo é inteli-
' gencia con que lo ha desernpeüado.i--Dado en el real s itio
de San Ildefonso á veinticuatro de julio de mil ochocientos
ochenta y nueve.-MARíA CRISTINA.-EI Presidente del
Consejo de Ministros, Pr úxed es Mateo Sagasta.»
De real orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. ni uchos años.
Madrid 31 de julio de 188().
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Mtlttar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RElNA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se encargue
de la Comandancia General del real sitio de San Ilde lori-
so, durante la permanencia en el mismo de S. A. R. la In-
fanta Isabel, el General Gobernador militar de Segovia, á
cuyo fin se trasladará al mencionado real sitio.
De real orden lo digo á V . E. para sñ conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid I, o de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN .GENERAL DE ADM:INIS'¡RACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de las consideraciones expuestas
por V. E., acerca del tiempo que los·jefes y oficiales de
Administración Militar, han de servir los destinos regla-
mentarias del cuerpo, S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido resolver lo
siguiente: '
I,~ El plazo de desempeño en los cargos de jefes y ofi-
ciales que son objeto de cuenta de caudales y electos en to -
dos los ram,os en que entiende é interviene la Administra-
ción Militar, será de tres años. Los oficiales que, como au-
xiliares, sean destinados á los distintos establecimientos,
continuarán desempeñándolos por sólo dos anos.
~. o Los oficiales primeros y s~gundos ejercerán, con
arreglo á lo que las plantillas señalen, los cargos de efectos
y caudales en todos los servicios, debiendo ser siempre
oficiales segundos ó terceros los que presten el de auxilia-
res en las Factorías, parques y demás eslablecimieutos mi-
litares, procurando que los oficiales terceros turnen con
preferencia en jodos los diferentes ramos, para qne á su
ascenso reunan en éllos cqnocimientos generales.
3.o Los plazos que quedan señalados como limite, n~
impide el ,gue sean relevados los jefes y oficiales antes de ,
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su término, cuando la conveniencia del servicio, cambios
de distrito , ascensos ú otras causas lo aconsejen.
4.° Los intendentes nombrarán por sí á los oficiales para
las oficinas, cargos de hospitales, subsistencias, utensilios
é ingenieros, transportes, detall de obreros y secretarios de
expedientes , y propond rán á Lt Di re cción General en el
mes anterior al en que deban ser relevados los de Artille-
ría , Remontas y cstablcc irn ientos centrales de Sanidad y De-
p úsito de la Guerra, así como :í todos l os jefes.
y 5' " En C:lS 0 de v ac ante imprevista ó de demora
e n l a presentaci ón de los nombrados, Jos intendentes pro-
vecr án el cargo , en con cepto de interino, en el que estimen
conveniente p.ira <¡ uc el servicio no tIuede de satendido
dando cuenta ú b Dirección General p::ra la res olución que
proceda.
De real orden lo lli :~() :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio s gnardc á V. E. muchos años, Ma-
drid 11 d e jul io de IBtil).
CHINCIIlLI.A
Señor Director general de Administración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El R EY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino , de con formidad con 10 propuesto por
el Director general de Infantería, ha tenido á bien dispo-
ner que el capitán del r egirní en to de Canarias, núm. 4) ,
Don Rafael Sagaz González, des-empeñe el ca rgo de ayu-
darite mayor en dicho cuerpo , con arreglo á lo dispuesto
en la real orden de z4 de septiembre de 1887 (C. 1. I1Ú:-
mero 378).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ' Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid ) I de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
- ...
INDEMNIZACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar la disposición de
que dió V. E. cuenta á este Ministerio, en 26 de junio últi-
mo, de haber nombrado al coronel comandante de Ingenie-
ros, D. Luis Urzais y Cuesta, comandante de la plaza de
Vigo, para que, auxiliado por el maestro de obras milita-
res de la misma, D. .Tenara Lafuente y Dominguez, pasa-
ran á le~antar los planos de la Isla de Tambo.y sus edificios,
conforme á 10 dispuesto en la real orden de 17 del referido
'm es (D. O. núm. 135), declarando á ambos derecho á los
beneficios que señalan los arts. 10 y 11 del vigente regla-
mento de indemnizaciones, como también la designación
que hizo V. E. del comisario de guerra de segunda clase
D. Severo Díaa Reyes, destinado en dicha plaza, para ha-
cerse cargo, en nombre del Estado, de la mencionada Isla,
con arreglo á lo prevenido en aquella resolución, señalán-
dole igual derecho á indemnización por este servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
/.
1,
i'!I\,
•
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dem ás efectos. Dio s guarde á V. E. muchos afias . Madrid
31 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Seiior Director general de Ingenieros.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q . D. g .), Yen su nombre la ¡{ E1 :';,\
Regente d el Reino, se ha se rvido apro bar y declarar ind om-
nizablcs, en la forma qu e det erm in a el arto 24 del vi gent e
reglame nto, 1:1s comivi oncs de que V. E. dió cuenta :í l' :,ll;
vl inisterio, en su escrito de 2:) de junio último, de:,(;ll1P,:-
Ibt!as en los meses de diciembre ;Í a b ri l pró x i iuo pas.ulo«,
ambos inclusive, por el cnpit .in (,hd re gilllicntll lnluutcrí.t de
lixtrcm adurn , núm l~, D. Ceforino Domlriqo Vel:;l.sco,
qu ien desde Jer ez, pu nto de su habitu al re side ncia, se t ra s-
1:1dcj .í C iidiz C DIl objeto d e cobrar y cond uc ir C;I U,l:t ]C S pcr-
tcuec ientcs a l indicad o cuerpo. Es, asimism o, la volu nt ad
de S. M., q1W , previa lu ju sti fi cac i ón y liqui daci ón quc pro-
ccd u, se abone n al int er esad o las 1 :;) 6' 30 peset as, á qu c as-
cienden los gast os de vi aje é ind emni zaciones deven gad as
dura n te el desempeño de las comisiones de referencia,
De re al orden lo di go á V. E. p:lra su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rdc ú V. E. muchos afias. Madrid
3 ¡ de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Dire ctor general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D, g.), Y en su nombre la Rl!lNA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
uizable , en la forma que determina el art. 24 del vigente
r eg larnento , la comisión de qu c V. E. dió cuenta á est e Mi-
ni sterio , en su escrito de 18 de junio último, desempeñada
en el propi o mes por el teniente de la ext ingu ida Zona mi-
litar de Ciudad Rodrigo, núm . 104, D. Francisco Hernan-
dez E9pinosa, quien, desde d icho punto, se traslad ó á
Sala man ca .con objeto de co brar y co nduc ir caudales perte-
nec ientes á los batallones de la indicada zona, y en cuya
corn isi ón empleó cinco días.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem ás electos. Dios guarde á V . E. muchos años. Ma-
drid .:; ( de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la Rm•..\.
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
d~mnizable, en la forma que determina el arto 24 del vi-
gente reglamento, corno comprendida en la real orden de
20 de noviembre de 1888 (c. L. núm. 423), la comisión de
que V . E. dió cuenta á este ~1inisterio, en su escrito de 4
de junio último, desempeñada por el teniente del batallón
Reserva de Cartagena, núm. 58, hoy regimiento Reserva
dul.~o ROmbr'e1 Rúm. :l91D. Vl,oQatM~ gegu-
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ra, quien desde: dicho punto se trasladó á Murcia, con ob-
jeto de cobrar y conducir caudales pertenecientes al men-
cionado cuerpo .
De real orden lo digo á V. E. para" su conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 dej ulio de 1889.
CIlIKCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El R EY (q.T) , g.), yen su nombre la Rr:J~A
Rt.: ,c;entc del Reino, .se ha servido aprobar ydeclarar in-
dcumiznble, con arreglo al art. .:!4 del vigente reglamento
li 'corno COmprL:1H ida en la real orden de 20 de noviembre ele
1 ~\ i)X (C. 1.. núm . .p,), I:t co misión dt: que V. E. dió cuenta
:'l est e \l inj ';terio, en su escr ito de 12 ele jun io último, des-
crn pcü.tda en dicho mes por el teniente del batallón Reserva
de la Est r.ul .i, núm . 7), hoy reg imiento de Reserva del misl
1110 nom bre , n úm. 35, D . Rufino Pcrnández Menéndcz,
quien desd e dicho punto se t raslad ó :í Pontcvcdr.r, con
obje to de co br ar y con du cir caudades pertenecientes a-
m e nci o n ado cu erpo.
De re al orden lo digo á V. E. para su cono cimiento v
demás efectos. Di os gua rde á V. E. mu chos ali as. ~bdriJ
.3 [ de julio de 1889.
CIllXCIIILLA
Señ or Capitán general de Galicia.
Sen or Director general de Administración rtIilitnr.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RE r~:A
Regcnte del Reino; se ha servido aprobar y decl arar ill-
dernnizable, en la forma que determina el art . ::q del \'i-
gente reglamento, como comprendida en la real orden de
20 de noviembre del año anterior (c. 1. núm. 423), la co-
misi ón de que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en su es-
crito de 22 de junio último, desem pe ñad a en el propio mes
por el ten iente de la extinguida Zona militar de Cangas de
Tineo, núm. 115, D. Prancisco Diez Pérez, qu ien desde
dicho punto se trasladó á O vied o, con obj eto dc cobrar y
conducir caudales pertenecientes á los batallones de la in-
dicada zon a; habiendo empleado cinco días en el desem-
peño de dicha comisi ón,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V . E. muchos años. Madrid
.3 1 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja:
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Rcgente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizable, en la forma que determina el arto :14 del vi-
gente reglamento, como comprendida en la real orden da
so de noviembre de' 1888 (C. L, núm. <1-:1)), la comisión de
que V. F.. di6 cuenta Aeste Minillterio, en su escrito de 11
d'e j'lUlJo lUUao1 ds!MJllpe!lIuia par iN.~ del wta.lkin
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Reserva de ltkaíiiz, núm. 86, hoy regimiento de Reserva
del mismo nombre, núm. 40, D,Ignacio Crespo Gamundi,
quien desde dicho punto se trasladó vá Teruel , con objeto
de cobrar y conducir caudales pertenecientes al citado
cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid j r de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr .: El REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
dernnizable en la forma que determina el art. 24 del vigen-
te reglamento, como comprendida en la real orden de .20
de noviembre de 188íl (C. L. núm. 423), la comisión de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio, en su escrito de 17
de junio último, desempeñada por el teniente de la extin-
guida Zona militar de Tarazona, núm. 8 r, D. Juan Somo-
villa Cenicero, quien desde esa capital se trasladó {¡ dicho
punto, conduciendo el importe de la consignación de los
batallones de la indica zona, correspondientes al mes de
mayo anterior.
De 'real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos: Dios guarde {r V. E. muchos años. Madrid
.31 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Admini~tración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REiNA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar in-
demnizables en la forma que determinan los artículos JO y
11 del vigente reglamento, como comprendidas en el az
del mismo, las comisiones de que V. E. dió cuenta á este
Ministerio, en su escrito de 22 de Junio último, desempe-
fiadas por el comaudantevdel disuelto batallón Depósito
.de Santoña, núm. 1.34, D. Víctor Fernández, teniente del
propio cverpo, D. CrlsUno Garyia González, y capitán
del batallón Reserva de la misma zona, D. Manuel Aran-
da Diez, quienes desde el indicado punto, se trasladaron á
esa plaza para asistir á un consejo de guerra en concepto
de fiscal secretario y defensor, respectivamente.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guardé á Y. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
'Seflor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REy(q. D. g.), Y en su nombre la REI:'<A
Regente del Reino, se ha servido aprobar. y declarar in-
demnizable, en 'la forma que determina el arto 24 del vigen-
t.e reglamento, como comprendida CJl la real orden de <la
d.. noviembre de 1888 (C. L. núm. H}), la comisión de
q1l6 V. H. 'dió CU~:It8 ~ este Ministerio, en su escrito de 1:1
dII J1lQi~ último, ¡(~MJmp·eñ.l·.Ú ~ el mi~",o m~, ¡A1r el ClIP-
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pitán del regimiento Infantería de Sevilla, núm . .3 3, Don
José Pereira López, quien desde Cartagena se trasladó á
Murcia con objeto de cobrar y couduc ir caudales pertene-
cientes á dicho cuerpo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 1 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Sel'lor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, Se ha servido aprobar y declarar in-
deniuizuble, en la forma que determina el arto :24 del vi-
gente reglamento, como cornprcud ida en la real orden de
20 de noviembre de ¡¡¡88 (C. L. núm. 4J3), la comisión de
que V. E. dió cuenta á este Minister io, en su escrito de 17
de junio último, desempeñada en el IDe:S de mayo anterior-
por el teniente de la extinguida Zona militar de Cangas de
Onís, núm. Ir 4, D. Mateo Herrera Camarón, quien desde
dicl;o punto se trasladó á Oviedo con objeto de cobrar y
conducir caudales pertenecientes á la indicada Zona, ha-
biendo empleado cuatro días en dicha comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
31 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Casti~la la Vieja.
Señor Director general de Administración Militar..
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indem-
nizable, en la forma que determina- el art, 24- del vigente
reglamento, como comprendida en la real orden de :10 de
.noviembre de ¡888 (c. L. núm. 4:!.3), la comisión de que
dió V. E. cuenta á este Ministerio, en su escrito de 18 de
junio próximo pasado, desempeñada ·en el citado mes por
el teniente del disuelto batallón Depósito de Calatayud,
D. Pedro Mateo Carrascal, quien se trasladó desde Zara-
goza á dicho punto, conduciendo caudales de la zona del
mismo, correspondientes á las consignaciones de mayo
anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.31 de julio de 1889_
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración t;{ilitar.
ntRE:CCIÓH GENERAL DE iNGENIEROS
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y e n su nombre la REIs\
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
el Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar
las Indemnizaciones devengadas en el mes da junio próxi-
mo pasado, por el personal de la Comandaacia de Ja¡;,:¡, y
q'tre r.¡1\:1r111m l.aS5 ¡ftWüs, da lali~ +'hf~ ~d¡ .,.¡Ahf-
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den á dietas, y las 6~2'50 pesetas restantes, á gastos de lo-
comoción. .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
. Madrid 31 de julio de 1889.
CHDICHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración M1l1tar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
el Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar
las indemnizaciones devengadas en el mes de junio, por el
comandante de Jaca, con motivo del desempeño de la co-
misión mixta del ferrocarril de Canfranc, y que importan
:1I0 pesetas, de las que 175 corresponden á dietas, y las 35
restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. B. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde :1 V. E. muchos años,
Madrid 31 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
000
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
el Director .general de Ingenieros, se ha dignado aprobar
las indemnizaciones devengadas por el coronel, teniente
coronel D. Honorato de Saleta y Cruxent, en el des-
empeño de la comisión que se le confirió para Teruel, por
real orden de 5 del corriente mes (D . O. núm. 149), y que
importan 71'20 pesetas, de las que )7'50 corresponden á
dietas, y las 33'70 pesetas restantes á gastos de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci~iento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid JI de julio de 1889.
CHIJ(CHrLLA.
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El RH (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
el Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar
las indemnizaciones devengadas en el mes de junio próxi-
mo pasado, por el personal de la Comancia de San Sebas-
tiáa, y que importan 1.154'60 pesetas, de las que 461 co-
rresponden á dietas, y las 693'60 pesetas restantes á gastos
de locomoción.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1889.
CarnCHILU
~ Capitán general de Ias Provincias Vascon~das.
~~~ dCfAdpNql~ K1U~.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, de conformidad con 10 propuesto por
el Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar y
declarar indemnízable, en la forma que determinan los ar-
tículos 10 y 1 I del vigente reglamento, la comisión que
han desempeñado en la Isla de Cabrera, con motivo de la
revista semestral de edificios, el oficial celador D . Antonio
Losoertales y Millaruelo, y el maestro de obras D. Juan
Ferrer Colomar, pertenecientes ambos á la Comandancia
de Ingenieros de esa plaza.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento r
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho! años,
Madrid 31 de julio de 1889.
CHINCHILLA.
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señor Director general de Administración M1l1tar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto por
el Director general de Ingenieros, se ha dignodo aprobar
y declarar indemnizable, por el plazo de tres días, en la
forma que determinan los artículos 10 y 11 del vigente re-
glamento, la comisión que en el mes de junio próximo pa-
sado desempeñó en Ciudad Real el comandante de Ingenie-
ros de Toledo D . Victor Hernández y Fernández, con
objeto de informar respecto de los medios para evitar la hu-
medad en la planta baja de la casa que, para Gobierno Mi-
litar, se ha de arrendar.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid j 1 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. B., de 4 del
corriente mes, el REY (q, D. g.), yen su nombre la RRmA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
el Director general de Ingenieros, se ha dignado aprobar y
declarar indemnizable, por el plazo de dos días, en la for-
ma que determinan los artículos 10 y 11 del vigente regla-
mento, la comisión que han desempeñado en P órtugalete,
con objeto de formar la junta reglamentaria para aumento
de luces extraordinarias en el cuartel, el comandante de
Ingenieros de Bilbao D. José Gómez Mañes, el sargento
mayor de la misma plaza D. José Gómez Arce, y el comi-
sario de guerra D. Jaime Marquet y Riera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid j t de julio de 1889.
CHINCHILLA ,
1
Señor Capitán general d~ las prov1nraaoon~-'
Señor Director general doA.~Mlllta:r.
-.-
CHINCHILLA .
CHINCHILLA
E. par» su co nocirn iento y
Ú este .\li1listt:rio del d ucu-
V. E. mu chos alI O:;' !l1a-
-.-
LICENCIAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ARTILLERÍA
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Exc\~o. Sr.: En vist3. de la instancia promovida por el
alumno de la AcaJ~mia Gene:-al ¡\-lilitar, D. Ricardo Gal-
bls y Solar, en súplica de licencia p:lra PaJlticosa, durante
las vacaciones reglamentarias, haciendo el viaje por Bayo-
na (Franci:l), el REY (q. D. g .), y en su nombre la REIXo\.
Regentc del Reino, ha tenido á bien acceder á la preten-
sió n del intcresado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de julio
de 1889.
Señor Capit:ín g eneral de las Islas Filipinas.
Exc 1]0 . Sr.: El l{n ('l ' D. g . ), yen su no .nbrc la Rw:.\
I{l'.~<: dte Lid I{einl), C0 l1f" I'I 11 :í c d" ., e C .-1 1 lo cxpuct o por e¡
C'Il":j) :-;ui1 !'<: IJll ) d..: Gu urru y .\lariIu, en aco rd n.l.i de .22
de junio ú lu IjI), Iu L'-'Il I.lo :1 ln c.i ,ll'f}:)n :r S-: :llnj>'Í..: c l ex-
pc.lic n t c .n-u u id .. eu 1;1 pl.rz.. ,It: .\1:11111:1, en s ,'¡plk;\ de
in~r.:so e u e: CI\l:l'¡10 ,le: \;" 'ú1il"s, ;\ iu-t .uci .t ,lel ~arg':1110
~gUlld", ill,lí,~Cll:, dl: es» ('j..'r,·illl, Pí » Om a ra C.\bi1ll-
9..>11, con 1111 ccrt i lic.ulo de: rcc on.-c iuucnto t.icu ltnt ivo ú
(lile h.rl.r i de SO IIIc:LeI'Sl: nl inu-rcs.ul«, 11' .111 .cur id" ' jlIL:
!-C;¡ el dí.1 ~ I de Ic hrc ru pr.; ,il1111, Iec h .r en qll" cumplid
d os años d es k qu e: rcc ibi» la he rid 1 qu e mot iva Sil in-
uul i Jad ; a zrcg.ui lo w lc, e ntretanto, ;1J;¡ Secci ón de 11l\'Qi-
dos de esas lsl as.
De real ord en lo d ig o :\ V.
re misr ón, en tier upo op .rrt uuo,
lIlcntJ clt:l ,lo . Di .ls gu ,lrde ;1
drid 31 de ju lio d~ 181:> 9.
Seltor PresiJente dd Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de CastiUa la Nueva.
Señores Capitán general de Aragón y Director de la Aca-
demia General Militar.
Seiior Crpit.in gcn cr.il de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En \~ista de la inst:lncia prorno\'ida, con
fecha 17 d.Jl ¡ne; próximo pas:\do, por el teniE'ntc del pri-
m<:r b;¡talJún de Arti¡lería dd pjazJ,D. Jo,*, MarUaez Y
Monta:!1er. el Ihy (q. D. g.), yen su nombre la -REI;>;,\ Re-
gente dd Rt:ino, atendiendo al certificado de rcconoci-
mi<:nto facultativo que :Jcompaila, é informe del Dircctl.'r
gunernl del nrm:J1 ha reuido Ó bien C'on\JeUc:rledo' meses de
INVÁLIDOS
DIRECCIÓN GENERAL DEINVÁLIDDS
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1 l · 1 \1 ' " I l ' I/$-Ie expe- I .nte a .v I ust c rr o ; pll 1.1que ~e este au to en a ':.-
Ga r.ra de M,¡drid , é iis ért cse eu 11 Colrcriáu Lrgislatira ,» '-:'; )
Lo q '.l ~ de r ~ : 11 u rd.i .i e " ' lI\L1 :CJ J\'. E. P 11':1 -u co .lllc i- '·~ r;
mi n t». D..), ·.~ U¡ l· .l c: :\ V. E. m uch os a¡'lU s..\ldC" i.l 29 de \-:;. ~
j .i .io de d ·"Í 9· · \\1'i~
Ctll:-;CHILLA ~
E xcmo. Sr. : Por el T rib un I! de lo Contenci oso Adn i-
nistrativo del Consej o) de 1:51,111 .. , se dij o á este .\linist cri o ,
con fecha 28 d.: juni o pr ó x ino f'as:ldd, lo siguiente:
«E xcrn». Sr. : En el pleito, Cjue :1 i t e este Tri .iu nul pcn .lc,
pr o.novi Io p:lr D ." Avdina de O:lat~ y RJmaro, cont ra
la re al o rden .le 27 de mayo de I dH..~, sobre ingreso en el
Cucrp.. de I iv.i l i Ios, de su hijo el cxtenicntc D. Alf.ceio
Reina y Oúa te, s e h it d icta .l.. c l aut o del tenor literul si-
guie:nlc:-Sdll'(l:s Viccprcsi .lcut c, Cárdcnus , .\1:ldr:izo, Da-
c.rrrete .v Ach 1.-l{e""J,:ll1 r., que pUl' r<:al urdc:l'l d c: ~7 de
m iyo de l'~."'.';, se: ac or J ó tI,:s<:~li ;1l1r el lllg;'eso c it cl Cucrpo
de lnv.ilid os del e xtcuicntc D. Alfred ) l\~'iol~\ Y O.\ .lll', so-
licitu.lo por Sil m.ulrc !J.' .vvcl in .i : >il ,lc.-.{·;~,;Jt n .l.. 'lile
cout r.i cst.i re.il orden illle:r¡JlI';lI 1'<';';,11';.) c .mr .mc i .»,», :í
nombre ele D," Avehu.; Oú .ue , el l ic•. n i.rdo D, ib:,Ie:1 ,\ 1.1-
r íu de Labra , ( l u i ~ 1l lorll1 .di d, despu ":.; l., de 'Il:1Ild;¡ con 1.1
súplica de '¡tIC se revoque di cha real orden, )' en s u lugar
se declare que :i D. Al tredo Rdna y O úaic le a"isit.: derecho
par.i m.rresar en el Cu erpo tic l.rv.ilidos, debten.lo d ársele
de alta en el Ejército , C,JIl dc -t i.io ;Í dicho e 1erl)o .-l{esul-
t a ndo que empl azado el fiscal para contestar la de .u .ind a,
pro¡Jusv las exce pciuncs dilator ias La, 2. a }' ) ," del ar t, 46
de la ley de 13 d~ selAi ~lll ure d.: J .-;il8 , Y por U ~l ot ro sí
piJió el recibi.ni Jnt .) á prueb.1 dd lncid.:nte.-Resultand o
que acord.Jdo este reci l)illlie .to por auto de )0 de marzo
d e 11)39, el fiscal svl ici có dent ro del período de prueba, se
red .mlase uel .\1 inisleno de la Gu crra c .)pi a autorizada de
la redl or len de 4 de septiem bre de 1885, y recibida esta
copi.l, en 13 q uc consta qUt: por dicha real ordcn se den~gó
el ingreso de Reina en el Cuerpo de Inválidos, se puso de
maní fiesto á las partes por térmi no de cinco días, y al solo
efecto de instrucción.-Resultando que en virtud de escrito
presentado por el licenciado Labra se tuvo por part(;, para
el acto de la vista del incidente, allicenci.ldo D. ]Gsé Espi-
nosa y García Franco.-Considerando que la real orden
impugnada no hace otra cosa que reproduc,ir lo resuelto ya
de una manera ej ecutoria por la real orden de 4 de sep-
tiembre de 1885, consentida por la parte actora, y que , por
tanto, aquella resolución no es susceptible de revisión en
vía contenciosa con arreglo al párraf0.3 ' ° del arto 4.° de la
ley de 1) de septiembre de 1888, y es procedente la excep-
ción dilatoria de incompetencia, alegada por el fiscal.-
Considerando que, igualmente, procede la excepción de falta
de personalidad, pues al solicitar D." AvelIna Oii ate el in-
greso en el Cuerpo de Inválidos de su hijo D. Alfredo
Reina, pretende ejercitar la acción correspondiente como
representante legal del mismo, y, sin embargo, no hajusti-
ficado el carácter con que comparece, pues no acompañó al
escrito interponiendo cl recurso, el documento que la
atribuye su representaci6n.-Consideraodo que en el escrito
de formaliza~iónde demanda no se han hecho las alegacio-
nes que, de una maDera preceptiva, exige el arto ,p de la ley
de 13 de septiembre de 1888, relativas á la competencia del
Tribunal, á las condiciones de la resolución reclamada, á
le. personalidad del demandante y al término en que el re-
CU~¡;o se interponga, por cuya causa procede tambi¿n 13 ex-
cepción dllat?ria da defecto legal en el uso de prop:.JUer la
demánda.-=-Vi5to9 los !Irtfcul,lll -4'0, J5, 4J:1 Y 46 de la ley de
13 de 8epti~m1Jre de IS!5~.-SC dechlran proccdenteG las
R ••pelones dihltorias ale,iadlls por ¡¡I fis~al, í, en Su 1'írttld,
...... lI!n '"MIh1.~ Hr'..'b{y,=~ wt rlIt1t>rlm'D~lr.rsu
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I tificado facultativo q~e acompaña, el REY (q. D. g.), Y eu
¡.su nombre la REINA Regente del Reino, ha' tenido á bien con-
cederle la expresada licencia con el sueldo reglamentario,
á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
J)(~ real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efe cto s consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
Ma kid .3 I de julio de 1889.
licencia, por enfermo, que solicita para Caldas de Oviedo
y Ponferrada (León).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Castilla la Vieja y Director
general de Administración Militar..
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
cura de distrito militar, con destino en el de Extremadura,
D. Pedro Benito y Benito, en súplica de dos meses de li-
cencia para Hoyos y Baños (Cáceres), con objeto de resta-
blecer su salud; y justificada la enfermedad de que padece
con el certificado facultativo que acompaña, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle la licencia que solicita á tenor
de lo dispuesto en la real arden de 16 de marzo de 181\5 (Co-
lección Legislativa núm. (32), Y el arto 5I del reglamento
orgánico del Cuerpo Eclesiástico del Ejército (C. 1. núrae-
ro 188).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1. 0 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Director general de Administración Militar.
CHINCHILLA
Sefíor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de las Provincias Vascongadas y
Director general de Administración Militar.
_.~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha t o del mes actual, promovida
por el teniente del regimiento de Asturias, núm. 11, Don
Pedro Llorente Rubio, en súplica de dos meses d~ licen-
cia, por enfermo, para Panticosa y Fuente de Santa Cruz; y
justificando el interesado k1 enfermedad de que padece, con
el certificado facultativo que acompaña, el REY (q, D. g.),
Y en su nombre la REl~A Regente del Reino, ha tenido á
bien concederle la expresada licencia con el sueldo regla-
I
mentario, á fin de que atienda al restablecim iento de su
salud. .
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 I de julio de 1889.
CHINCHILLA
.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Aragón y Director general de
Administración Militar.
DIRECCION GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que Y. E. GUfSÓ á
este Ministerio, en 19 del actual, promovida por el coman-
dante del regimiento Infantería de Seria, mimo 9, D. Luis
Romeu y Crespo, en súplica de dos meses de prórroga ~
la .Iicencia que, por enfermo, se halla disfrutando en esta
corte y Toledo, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre III
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la
prórroga de licencia que solicita para los puntos indicados,
con el sueldo reglamentario, á fin de atender al restabieci-
miento de su salud.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid )1 de julio de ~8B9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Andalucía y Director general
de Adlninistración Militar.
Excmo. Sr.. En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con fecha 10 del mes actual, promovida
pOI el teniente del batallón Cazadores de la Habana, nú-
mero 18, D. Victoriano Rodriguez Menéndez, en súplica
.de dos meses de licencia, por enfermo, para Caldas y Avi-
lés; y justificando el interesado la enfermedad de que pa-
.dece, con el. certificado facultativo que acompaña, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino
ha tenido á bien concederle la expresada licencia con eÍ
sueldo reglamentario, á fin de ql1e atienda al restableci-
miento efe su salud.
De real orden lo di~o á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid JI de julio de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Director general de AdministraciÓn Militar.
~
'Excmo. Sr:. En vista de la instancia que V. E. cursó á
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursé ~ este Ministerio, con fecha ·1) del mes actual,.promovida por
este Ministerio, con fecha 1.3 del mes actual, provida por el el teniente del regimiento de Soria, núm. 9, D. nde:foZll!lO
teniente del regimiento Reserva de Getafe núm 1, Don Barraca Toledo, en súplica de dos meses de licencia, por
Ednardo Banda Pineda, en súplica de dos meses de li- .enfermo, para Gerena; y justificando el interesado la e-n-
cencia, por enfermo, para Elorrio y Fuenterrabia y jUstii-1 fermedad de que pad;ce, con el certificado faca1tativo qne
candoel interesado la enfermedad de que padece con el cer- acompaña, el REY (q. D. g.), yen su nombre 12 RmN.\ Re-
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gente del Reino, ha tenido á bien con'cederle la expresada !
licencia con el sueldo reglamentario, á fin de que atienda aLl
restablecimiento de su salud; aprobando igualmente el an-
ticipo que V. E. hizo al interesado, para el uso de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su c~nocimi-ento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid .3 1 de julio de 188~.
CHINCHILLA
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 1.0 de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucia.
-. -
MATERIAL DE INGENIEROS
Ma-
CHINCHU-LA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Director general de Adminil!ltra~iónMilitar.
DIRECCION GENERAL Di INYALIDOS'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante del Cuerpo de Inválidos D. Enrique Mesa'y
Moya, el REY (q. D. g.), yen su nombre la R,EINA Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle dos meses de licen-
cia, con el sueldo entero de su empleo, para Vichy (Fran- .
cia), con objeto de que tome las aguas minerales de dicho
punto.
'De real orden lo digo á V. E.. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 31 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.Señor Director general de Adm.in~8tración Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prornovída por el.
médico mayor graduado, primero personal; segundo del
Cuerpo deSanidad Militar, D. Jaime Peyri y Torné, des'-
tinado en el primer batallón del regimiento Intantería de
Navarra, núm. 25, solicitando un rpes de licencia, pot. asun-
tos propios, para París; de conformidad con lo prevenido
en el arto 63 de las Instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 1)2), el RÉY (q. D. g.), Y en su nombre la RBI-
NA Regente 'del Reino, ha tenido á bien concederle dicha
licencia por el tiempo y para el puntoque la dpsea.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento 'y'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
~rid 1.0 deagosto de 1889. •
Señor Director general de A~~tración .Militar.
. . .
Señores Capitán general de cataluña y pirector general
de lnfanteria.
oee
Excmo. Sr.: En' vista de la instancia promovida por el
médico mayor del iCuerpo de Sanidad Militar D. José Je-
rez y Cremad.es, con destino en el Hospital Militar de Cá-
diz, solicitando dos meses de licencia, por .enferrno, para
Albama de Aragón (Zaragoza), y Madrid; y teniendo en
cuenta que por el certificado fá~ultativoque acompaña, no'
se justifica de modo indudable la necesidad absoluta de di-
cha licencia, el Itrr (q. D. g.), Y en sn nombre. la REINA
. Regente del Reino, se ha servido desestimar la menciona-
da instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q-, D. g.), Y en su nombre la RBINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. E.,
de conformidad con lo propuesto por el Director general
de Administración Militar, y por los mismos motivos que
ocasionaran las reales órdenes de 20 de febrero y 20 de
abril últimos (D. O. núms. 42 y 90), se ha servido apro-
bar, como hecho consumado, las compras verificadas, sin
las formalidades de subasta, por la Comandancia de Inge-
nieros de Pamplona, en las fechas y por los conceptos é
importes siguientes: en julio de 1388, sillería aplantillada
2'58~'32 pesetas; íd. desbastada 4.564'70 pesetas; sillarejo
desbastado 1.686'66 pesetas: en agosto de 1888, sillería
desbastada 7.254'45 pesetas; sillarejo ).)28'67 pesetas, y
piedra machacada 1.896 pesetas: en septiembre de 1888,
siHería desbastada 6.099'93 pesetas; sillarejo desbastado
2.483'99 pesetas, y piedra machacada ).429'60 pesetas; y
en octubre de 1888, sillería desbastada 6.257'02 pesetas; si-
llarejo 1.970'11 pesetas, y piedra machacada 5.785'80 pe-
setas. .
De real orden ·10 digo'á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V E. 'muchos años. Madrid
.3 1 de'j ulio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Ingenieros.
-.-
PAGAS DE TOCAS
SUBSECRETARÍA,-SECCIÓN DE .,JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr:: El REY (q. D. g.), yen 5U nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
{;onsejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de julio últi-
"mo, ha tenido á bien conceder á.D. a Desideria Hernández
López, viuda del teníeate, retirado, D. Tomás Casamayor
y Buíl, las dos pagas de tocas á que tiene derecho por re-
glainento, y. cuyo importe de 337'50 pesetas, duplo de las
.168'75 que de sueldo 'mensual disfrutaba el causante, se
abonará á la interesada en la Pagaduría de la Junta de Cla-
ses Pasivas.
De real orden Ío digo á V. E. para su conocimieato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1.o. de agosto de 1889. .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de .Castilla 'la Nueva.
Señor Presidente del. Con~jo Supremo de G-aerra y Ma-
rina.
-.-
PENSIONES
SUBSECRETARÍA.-SECCIOH DE JUSTICIA Y MONTEPÍO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REIN4
Regente del Reino, conformándose con 10 expuesto por el
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Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 15 de julio últi-
mo, sé ha servido conceder á D." Feliciana Bermejo y
Amezúa, viuda del capitán de Infantería, retirado, D. Pa-
blo Romera Martínez, la pensión anual de 750 pesetas, que .
son los 25 céntimos del sueldo regulador, conforme á lo
dispuesto en el proyecto de ley de 20 de mayo de 1862 y
ley de presupuestos de 25 de junio de 1864. Dicha pensión
se aboriará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de Badajoz, desde e122 de enero
próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento del cau-
sante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1.o de agosto de 1889.
CHINCtIlLLA
Señor Capitán general de Extrema.dura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 13 de julio úl-
timo, se ha servido conceder á D." Carmen Pavés y Gó-
mez, viuda del oficial primero de Administración Militar
D. Manuel Soler y Valero, la pensión anual de 625 pesetas,
que le corresponde con arreglo al reglamento del Mentepío
Militar, tarifa inserta al folio 107 del mismo. Esta pensión
se abonará á la interesada, mientras permanezca viuda, por
la Delegación de Hacienda de la provincia de Granada,
desde el 11 de junio de 1887; que fué el siguiente día al
del fallecimiento del causante. .
De real arden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áY. E. muchos años. Madrid
LO de agosto de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gran.ada.
Señor Presidente del C!,nsejo Supremo de Guerra y Ma.
rina.
-. -
REEMPLAZO
DIRECCION GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 20 del actual, promovida por el teniente
coronel graduado, comandante del segundo batall6n del
regimiento de América, núm. 14, D. Pablo Garcia Dome-
nech, en solicitud de pasar á situación de reemplazo, por
enfermo, con residencia en San Gervasio de Casolas de esa
provincia y en Sena (Huesca), en atención á serle necesario
el descanso y curación de la enfermedad de que padece; y
teniendo ~n cuenta el certificado facultativo que acompaña,.
S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien concederle el reemplazo, como
enfermo, por un año, con residencia en los puntos indica-
dos, por hallarse comprendido en la real orden de 28 de
febrero de 1885 (C. 1. núm. 94).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos correspondientes, Dios guarde á V. E. muchos
años: Madrid 3 r de julio de 1889.
CHINCHILLA
. Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Aragon y Director general de
Administración Militar.
-..
RETIROS
DIRECCIÓN GENERAL DEL CLERO CASTRENSE
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.),.y ea su nombre la
REINA Regente del Reino, conformándose con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada
de 2!:l de junio .pr6ximo pasado, ha tenido á bien confirmar,
en definitiva, el señalamiento provisional que se hizo al ca-
pellán mayor D. Pedro Fargarel y Estéban, al expedír-
sele el retiro para esta corte, por real orden de 11 de mayo
último (D. O. núm. 107), asignándole los 90 céntimos del
sueldo de capellán mayor, 6 sean 300 pesetas mensuales,
qué deberán satfsfacersele por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas.
D.l real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V·. E.. muchos afias.
Ma lrid 31 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
. .
rina.
DIRECCION GENERAL DE INFANTE¡l.fA
Exctnov Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nontbre la REINA
Regente del- Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 27 de agosto del año próximo pasatío, ña tenido
á bien confirmar, en liefinitiva, el señalamiento provisional
que se hizo al coronel de la escala d~ reserva del arma' de
Infantería D. Tiburcio Arracó y Tomás, al expedírsele el
retiro para Hel1fn (Aibacete), por real orden de.3 de junio
del año último (D. O. núm. D3), asignándole los 90 cén-
timos del sueldo de su empleo, á que tiene derecho por
sus años-de servicio, que con el aumento de la tercera parte
'que le corresponde por -haber prestado seis de éllos en
Ultramar, forman" un total de 690 pesetas mensuales; cuya
suma se le continuará abonando, por 13 Delegación de Ha-
cíenda de la indicada provincia, en razón á que solicitó di-
cho retiro con anterioridad á la publicación de la ley de
presupuestos de Cuba de 29 de junio de 1888 CC. 1. nú-
mero .268), corno comprendido en la regla 1. a de la real or-
den circular de 21 de mayo de este año (Ci L. númr !210).
De real, orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos. consiguientes.. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio d~ 1889.
CHlNCHlLLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Snprelllo de Gnerra y Ma-
r-ína,
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y -en su nombre la REINA
Regente del Reino, oído el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en i7 de octubre del año próximo pasado, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional que 'se hizo al teniente coronel de la escala de reser-
va del arma de Infantería D. Mariano Pera y Crespo, al
expedírsele el retiro para Sevilla, por real orden de 9 de
junio del año último (D. O. núm. 127), asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, á que tiene derecho por
sus años de servicio, que con el aumento de la tercera parte
que le corresponde por haber prestado seis de ellos en Ul-
tramar, forman un total de 540 pesetas mensuales; cuya
suma se le continuará abonando, por la Delegación de Ha-
cierrda de la indicada provincia, en razón á que solicitó di-
cho retiro corr anterioridad á la publicación de la ley de
presupuestos de Cuba de 29 de junio de ¡88X (C. L. núme-
ro 268), como comprendido en In regla l." de la real orden
circular de 21 de mayo de este 3110 (e. L. núm. 210).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos arIOS.
Madrid) 1 ·de julio de 1881).
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 27 de agosto del año próximo pasado, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisio-
nal que se hizo al teniente coronel de la escala de- reserva
del arma de Infantería D. ~altasar Alaez Prado, al expe-
dírsele el retiro para Vigo (Pontevedra), por real. orden de
:;..de junio del año último (D. O. núm. I!J), asignándole los
90 céntimos del sueldo de su empleo, á qne tiene derecho
por sus años de servicio, que con el aumento de lá tercera
parte que le corresponde por haber prestado seis de ellos en
Ultram;r, forman un total de 540 pesetas mensuales; cu)"Q
suma se le continuará abonando, por la Delegación de Ha-
cienda de la indicada provincia, en razón 'á qúe solicitó di-
cho retiro con anterior idad á la publicación de la ley de
presupuestos d~ Cuba de !J9 de junio de 1888 (C: L. núme-
ro 268), como comprendido en la regla l.' de Ia real orden
circular de 21 de mayo de este afio (e. L. núm. !JIO).
De ro-al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V, E. muchos años"
Madrid .7 1 de julio de 1889.
- CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Co~jo Supremo de Guerl"Q y Ma-
rinq.
Excmo. Sr.: Et RJrT (q. D. g.), yen su nombr'e la REINA
Regente del Relno, oído el Consejo Supremo 'de Guerra y
Marina, en 4 de octubre del liño próximo pasado, ha tenido
á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provisional
que se hi¡;o al feniente coronel de la escala de reserva del
arma de Infantería D. Antonio Bonafós y RÓgl1és, al ex-
pedírsele el retiro para Orihuela (Alicante), por real orden
de 9 de junio del año último (D:, O. núm. 127), asignándo-
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le los 90 céntimos del sueldo de su empleo, á que tiene de-
recho por sus años de servicio, que con el aumento de la
tercera parte que le corresponde por haber prestado seis
, de ellos en Ultramar, forman un total de 540 pesetas men-
suales; cuya suma se le continuará abonando, por la Dele-
gación de Hacienda de la indicada provincia, en razón á
que solicitó dicho retiro con anterioridad á la publicación
de la ley 'de presupuestos de Cuba de 29 de junio de 1888
(e. L. núm. 268), como comprendido en la regla r ." de la
real orden circular de 21 de mayo de este año (C. L. nú-
mero 210).
De real orden lo digo á V. E. pf!ra su conoci miento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid j r de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Sel'\or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY ('1' D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, oido el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, en 17 de octubre del afta próximo pasado, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento provi-
sional que se hizo al teniente coronel de la escala de reser-
va del arma de Infantería D. Antonio Torres Arias, al
expedírsele el reti.r0 para Zaragoza, por real orden de j de
junio 4el año último (D. O. núm. 12), asignándole los 90
céntimos del sueldo de su empleo, á que tiene derecho por
sus años de servicio, que con el aumento de la tercera par-
te que le corresponde por haber prestado seis de ellos en
Ultramar, forman un total de 540 pesetas mensuales; cuya
suma se le, continuará abonando, por la Delegación de Ha-
cienda de la indicada provincia, en razón á que solicitó di-
cho retiro con anterioridad á la publicación de la ley de
presupuestos de Cuba de 29' de junio de 1888 (e. L. nú-
mero 268), como comprendido en la regla l.' de la real or-
den circular de 21 de mayo de este año (e. L. núm. 210).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E; muchos años.
Madrid 31 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo. Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), yen su nombre la REmA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 del actual, ha
tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento pro-
visional que se hizo al comandante de Infanteria D. José
González M:uñoz, al ex.pedírsele el retiro para Torrenueva
(Ciudad Real), por real orden de 30 de julio del año pró-
ximo pasado (D. O. núm. 164), asignándole los 90 cénti-
.rnos del sueldo de su empleo, á que tiene derecho por sUS
años de servicio, que con el aumento de la tercera parte
que le corresponde por haber prestado seis de ellos en
Ultramar, forman un total de 480 pesetas mensuales; cuya
suma se le continuará abonando, por la Delegación de Ha-
cienda de la citada provincia, en razón á haber solicitado
su retiro con anterioridad á la publicación de la ley de pre-
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supuestos de Cuba de 29 de junio de 1883 (C 1. núm. 268),
y según lo .iispucsto en la real ord-n de 26 de abril último
(e. 1. núm. 170)'
De real orden 10 digo á V. E. pJra su conocimiento y
dcrn.is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dr id y i de julio de 18~9.
CH[NCH[LLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma'::
rina.
Excmo. C;,.: El REY (e¡, D. g.), Y en su no mhrc la REI:\A
1{"gL'llte dL:I Rt·iIJo, confor m.indosc COII lo CXPUl'SlO por e l
C 1) 11' l: j \l Suprc.n» dt~ (~IICI'(.l y '\1.1rill:l, en 22 J(' j uui« ú l i i-
1\10,11.1 ten: !,' a ln cn m oi if .:.ir el scñala micnto prov islo-
1\:11 'lue se h;ZI), por rc.il orden de Ii de IlIa}"e) anter ior
(I). u, IlÚ,11. [O 1), :11 C)III.lll(l:1I1t·~ de 111 Llllterí:l D. Baldorne-
ro Fabrcuat y Fci-ná ndea, al expedírsele el retiro para
Barcelona, nsi m.indole en definitiva, los ')0 céntunos de l
sueldo de su cm pie'), tÍ sean )(¡:> pesetas al mes, satisfechas
por la Delc._:a-:i ')11 dc Hacienda de dicho punto, y conce-
diéud ol c el aumento de la tercera parte á que tiene dere-
cho, como comprendido en la rcul orden de 31 de mayo
próximo pasado (e. L. núm. 23 i ), por haber servido seis
años en Ll tramar, consistente ,en 120 pesetas mensuales,
que con arreglo á lo dispuesto en el caso segundo de la de
21 del citado mayo (c. L. núm. 2 ro), le serán abonadas, por
las cajas de la Isla de Cuba, a partir del día 1.0 de junio del
corriente añ o que causó unja en activo.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid j r de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Ca pitáu general de Cataluiia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
fdarinay Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Ir.fantería, retirado en Ciudad Rodrigo,
D. Gregario López Ruiz, en solicitud de que le conceda
el aumento de un tercio del sueldo que disfruta, por haber
servido seis años en Ultramar, S. ;\1. el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose con
10 expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina,
en 9 del actual, se ha servido desestimar la petición del in-
teresado, en atención á que, habiendo obtenido el retiro
con anterioridad :i la publicación de la ley de presupuestos
de Cuba de 1.3 de julio de IS85 (e. L. núm. 295), y no te-
ner ésta efecto retroactivo, carece de derecho á la gracia
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demh efectos. Dios gu:m.l'e á Y. E. muchos años• Madrid
3i deo julio de 1339.
CHJ:\ClIlLLA
Sefi'Jr Capitín general de Castilla 1:1 Vioja.
SC;ilJf Presidente del Con30jo SU,9remo ele Guerra y Ma-
rina..
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DIRECCIÓN GENERAL DE INVÁLIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido en la
Capitanía General de la Isla de Cuba, con motivo de la in-
utilidad del soldado de Caballería de aquel ejército, Fran-
cisco Saavedra Luque.-Resultando, que aunque 13 le-
sión fué originada por accidente ocurrido en acto del ser-
vicio, no se halla incluida en el cuadro de 8 de marzo de
1877, por cuya causa se le negó el ingreso en el Cuerpo de
Inválidos, por real orden de 3 de abril del corriente arto
(D. O. núm. 77); pero teniendo presente que se encuentra
el interesado com prendido en la primera clase de la segun-
da sección de la real orden de 18 de septiembre de 18Jó,
el RI;Y (q. D. g.), yen su nombre J;¡ REINA Regente del Rei-
no, de co nfo un idad con lo expuesto por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, en acordada de ') de marzo últi-
mo, ha tenido {¡ bien concederle el retiro para Casa Berme-
ja (.\l:'1l:1ga), con la asiguacióu mensual definitiva de 7')()
pesetas, que deberán satísfucérselc, por la Delcgación de
Hacienda de dicha prov inc ia, {¡ partir de la fecha en '1:1e
haya cesado de percibir haberes e n activo.
De real orden lo digo {¡ V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alias.
MaJrid l." de agosto de 18R9.
CIII:\CHlLLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
_.-
SUELDOS! HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARÍA.-SECCIÚN DE CAMPAÑA.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por el
Director de la Academia General Militar, el REY (q. D. g.),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien disponer que desde 1.° del actual, se acredite y abone
al capitán de Infantería, profesor de aquel ce-ntro de ense-
íianza, D. Félix Navarro Almansa, J::¡ gratificación anual
de 1.500 pesetas con arreglo al real decreto de 4 de abril
de 1888 (C. L. núm. (23), y real orden de I3 de octubre
del mismo año (C. 1. núm. 390).
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde {¡ V. E. muchos años. Madrid
)1 de julio de 188').
CHINCHILLA
Señor Director general de A1ministracián Militar.
Señor Director de la Academia General Militar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Circular, Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la RWiA Regente del Reino, tornando en consideración
las razones expuestas por el Director general de Infantería,
se ha servido disponer quP con carga :í los sobr:mtes qu~ re-
sulten en el capítulo I.o, arto 3. 0 del preU5puest~del corrien-
te ejercicio se abone á los C:ladros de reclutamiento creados
por el real decreto de ~5 de m3~~o último (C. L. núm'.~21),
1:1 cantidad da jeM~ unl1lflesl \!tt\:'\tn~ \fe ~lÍibi~
ción de agencias para atender á 10s gastos de escritorio que 1
se les originen, una vez que fueron declarados unidades
administrativas por real orden de 21 de mayo próximo pa-
sado (C. L. núm. 207); debiendo incluirse en el primer
proyecto de presupuesto que se forme, la cantidad necesaria
para dicha atención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 31 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor .....
Excmo. Sr.: En vista de 13 instancia promovida por el
teniente del disuelto batallón Depósito de Mataró, núm. 18,
D. Agustín Blanco Leizón, en solicitud de abono de suel-
dos durante los tres meses q ue permaneció en esas Islas, en
expectación de embarco para la Península, el REY (q, D. g.),
Y en su nombre la K¡HNA Regente del Reino, de conformi-
dad con lo informado por V. E., se ha servido desestimar
la petición del recurrente; disponiendo, al propio tiempo,
que se le abone el medio sueldo del mes de diciembre de
18~7, como primero de prórroga de expectante á embarco,
que es á lo que sólo tiene derecho según las disposiciones
vigentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinali.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia, fecha 1.0 de abril
del año actual, promovida por el teniente del Cuadro even-
tual del disuelto batallón Reserva de Tortosa núm. 26, hoy
del regimiento Infantería Reserva de Inca núm. 68, D. Juan
Torres Guasch, en súplica de que se le abone un crédito
que tiene pendiente en esa Isla, de 35 pesos oro, importe
de quince días de sueldo que no percibió, correspondientes
al mes de mayo de r885, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado
por V. E. ha tenido á bien resol ver que no es posible
acceder á la petici6n del recurrente ínterin no se apruebe
el proyectó de presupuesto de 1889 al 90, en el que está
incluída la suma reclamada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de r88g.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, en !J4
de abril último, por D. Luis Girón y Ara:Jón, teniente
coronel del qué fué batallón Reserva de Linares, núm. 95,
hoy del Cuadro de reclutamiento de la Zona del mismo
nombre, núm. 47, en súplica de relief y abono del sueldo
del mes de diciembre de 1888, que le fué deducido por la
Intervención General Militar, á consecuencia de su falta de
preseatacién en el entonces batalióu Reserve na Palencia.
á qlW pe~ecía, el REY (q. D. g.);}' en su nombre la Rm'A
R.e3el1te dc1 ReíDO, oido el puecer de esa Dirección Geae-
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ral, y considerando atendibles las razones alegadas por el
recurrente, se ha servido concederle, co.r;o gracia espe-
cial, el relief } abono del sueldo de referencia; debiendo
practicarse la reclamación en adicional al semestre de am-
pliación del ejercicio de 1888 á 1889, que formalizará el
regimiento Reserva de Palencia núm. 60.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
31 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Director general de Admln1straclón Militár.
EXCmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este -tinisteric, en su escrito de 1.0 de junio último, pro-
movida por D. Agustin Azón y AUué, coronel de la que
fué zona militar de Figueras, núm. :1), en súplica de abono
del sueldo entero de su empleo, sin descuento desde el S
de abril al ) de mayo del corriente año, en que desempeño,
por sucesión de mando, el caruo de gobernador militar in-
terino del castillo de San Fernando de aquella plaza; y
teniendo en cuenta lo prevenido en la real orden de :1:1 de
octubre de 1886 (C. L. núm. 445), así como también que
la de 4 de mayo próximo pasado (D. O. núm. IO!J), no tie-
carácter retroactivo, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, oido el parecer de la Dirección
General de Administración Militar, y de conformidad con
lo propuesto por la de Infantería, se ha servido disponer
que, previa la reclamación y justificación reglamentaria,
se abone al recurrente el sueldo entero de su empleo, du-
rante los días citados, que es á lo que tiene derecho por el
desempeño del cargo mencionado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Director general de Administración Militar.
_.-
SUPERNUMERARIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE INFAllTERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente, en situación de supernumerario sin sueldo, con
residen~ia en esta corte, D. Miguel Cabrero Sotomayor,
en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio activo,
por haber cumplido el plazo que se le concedió en aquella
situación, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, como comprendido en el art, 4.° del real de-
creta de 6 de abril de r885 (C. L. núm. 155), quedando su-
jeto á lo dispuesto en el arto !J.o de la real orden de !J9 de
febrero de I888 (C. L. núm. 9I).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1889_
CHINCIJ.tI.I.A,
Señor Capitán general de castilla la Nueva.
Señor Direcrdr i'(fR~1 QO~olÓ!1~
D. Q. NÚM. 110 .3 s:QOSTO 1~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prornovíJa por el
teniente de Infantería, en sit uación de supernumerario sin
suelJo, con res iden cia en esa Antill a, y regresado á la Pe-
nínsul a, y e n la act ual idad en est a corte , D . Fe1ici~no Ce-
baIlas é Isasi, en súplica de que se le conceda la vuelta al
servicio activo, el Rar (q . D . g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha t en ido á bi en acceder á la petición
del interesado, cerno gracia especial, quedando sujeto á
las prescripciones del art. 2.° de la real orden de 29 de fe-
brero de 1888 (C. L. núm. 9I).
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes . . Dios guarde á V. E. muchos
años, Madrid 3 I de julio de I889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y Director
general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente de Infantería, en sitaación de superuurnerar io sin
sueldo, con residencia en Cienfuego s, D. Juan Piñal y Vi-
ñata, en súplica de que se le prorr ogue por un año di cha
situ ación, el REY ('l' D. g.), yen su nomb re la REINA Re-
ge nte del Remo, ha te nid o á bien acc eder á la petición del
interesado como co m prend ido en el arto 3.o del real decre-
to de 6 de abril de 1885 (C. L. n úm . 155).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes . Dios guarde á V. E. muchos
años . Madrid JI de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Director general de Administración Militar.
_.-
ZONAS POLÉMICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE lNGEIUEROS
Excmo. Sr .: Ea vista de las ins tancias que remitió V, E.
á este Ministerio, en 4 de junio últ imo, promovidas por la
sociedad The Carthagena Water'Works Company Limi-
ted, en solicitud de autorizaci óo para at ravesar las zonas
de Cartagena con una cañería para conducción de agua al
interíor de la población y construir un depósito y iavadero
ea Ja altura de nominada de Monte Sacro, también en el in-
terior de dicha ciudad, el REY (q. D. g.), }' en su nombre
la RElz.¡A Regente del Reino, se ha servido acceder á la pre-
tensión de dicha sociedad, en lo que se refiere á la instala-
lación de la caiiería atravesando las zonas de la plaza, de-
biendo sujetarse las obras que ocasione á las prescripciones
vigentes en la materia; y en lo que respecta al depósito )'
lavaJero, que se manifieste á V. E. que aun cuando se con-
sidera ventajosa para la defensa de la plaza su construcción,
no es posible, sin faltar abiertamente á la ley de 30 de julio
de I3 S¡ , ena jenar d irectamente por Guerra la parte de mon-
te que se int eresa, 111 aun en /:.¡ f.)rm,) y con la, condic ion es
imp uestas por el Gobernador mi litar de Ja plaza, Es al pro-
pio tiempo la voluntad de S. ;\1., 'e de vuelva á V, E. el ex-
'Pedie'llte de quc se trata pJra que analizando el asunto des.
de este PUf.~ de "ist3~. b~que el,~~io ~~ harmonizar la
coJ(V'CIl'tlenola del 567'\11010 COA lo prKQpraado en la lay.
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De re al orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
.3 1 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que curs6 V. E. á
este Ministerio, en 9 del actual, promovida por D. JOBé
Antonio Noria, en solicitud de permiso para su bstitu ir por
vi ñedo un pl antío de algarrobos en primera zona de la plaza
de Tortosa , el REY (q. D. g .), y en Sil nombre la REINA
Regente del Reino , se ha se rvido conceder la autorizac ión
que se interesa, siempre que no se altere la forma ex-
tcrior del terreno ni se aumente el espesor de la tierra
vegetal, y a sea cubriendo la ro ca donde aparezca en la su-
perficie, ó rellenando los huecos donde y a exi ste; quedan-
do además sujetas las obras á lo que precept úan las Jispo-
siciones v igen tes sobre zonas polémicas en las plazas de
guerra.
De real orden lo digo á V. E. pa ra su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid) I de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 9 del actua l, promovida por D. Vicente
Villar y Bastida, en súplica de autorización pa ra recons-
t ruir un muro de cerca en la tercera zona del Ferrol el REY,
('l. D. g .), y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha dignado conceder el permiso que se inte resa, á condi-
ción de que los dinteles y contrafuertes no han de exceder,
en espesor, de los 56 centímetros que marca la real orden
de 16 de septiembre de 1856, así como tampoco de I4 el de
los muretes de enlace, según preceptúa también dicha real
orden, y de- que la obra ha de quedar sujeta á las demás
disposiciones vigentes sobre zonas polémicas de las plazas
de- guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Sellar Capitán general de Gallcia.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en 10 del actual, promovida por D. Vi-
cente Landrove y Pardo, en solicitud de autorización
para ejecutar obras de reforma y mej or a en la presa de un
molino harinero de su propiedad, situado en tercera zona
del Ferrol, el REy ('l. D. g.), y en su nombre Ja REINA Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta el objeto industrial de
la mejora que se pretende llevar á cabo, y que en Dada per-
jud icn aquéll a á J.I defensa de la plaza, se ha dignado con-
ceder, como gracia especial, e l permiso que se interesa; ea
la inteligencia, de qJC las obras han de sujetarse :i Jo pre-
c¡;eptuado en las :igentes dispo!li~oDessobre~ón en
1:ts 4>Qa!j polémicas de las plazas ~ guerca.
De ruI drd.!l lo digo' V. B. pan 311 .·~,*1lIiMte '1
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e l de l in teresado. Di os g uarde á V . E . muchos años. Ma-
d rid JI de j ulio d e 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo Sr.: En v ista de la in st ancia que cursó V. E. á
es te Min isterio, en 11 del ac tual, promovida por D . Crispin
Pérez Bolea, en sú pl ica d .i autorización para co ns trui r un
cocherón , cerca , no ria, andé n y b als a en terren o de su pro-
pied ad, situ ado en la terce ra zo na polémica de la plaza de
Cartagcna, el REY (q. D. g. ), ye n su nombre In REI NA Re-
g ente del Reino, se h a se rvido conceder el permiso q UE' se
solicita, quedando sujetas los obras á las siguientes coudi-
cienes:
I! El edificio tendrá un solo piso, con paredes de '4
centímetros de espesor, con pil ar es aislados de 56 cent ím c-
t ra s de lado, y un zócal o de es te mismo espesor ú ig ual aI-
tu ca .
!l," La construcci ón de la ce rca, noria y balsa, se lle-
vará á ca bo con ar reg lo al pla no que se acom paña :1 la
insta nc ia ; es deci r, que la cerca ha d e esta r for mada con
tela me t íli ca, pil ares de h ierr o ó m ad era y zóca lo de mam-
postería de 'j6 centím etros de espesor r alt ura, y los m uros
del an dén y balsa t a rnpoco han de ex ce de r de estas d irnen -
sien es.
y 3.' Que las obras q uedará n sujetas á todas las pr es-
cripcio n es vig ent es sobre edifi cación e n las zo nas polémi-
ca s de las pl azas de g uerra.
De r eal orden lo d igo á V. E. p ar a su con oc imi e nt o y
el del interesad o . Di (}S guarde á V . E. muchos a ños . ?-Ia-
d rid .3 1 de julio d e 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.: En v is ta de la in stancia que cursó V. E. á
este Ministerio, en la d el ac tual, promovida por D. Ma-
nuel Iglesias Incógnito, en so lici tud de auto r izac ió n par a
construir un h ó rreo de madera sobre p ilares de piedra , en
la tercera zona pol émi ca de la plaza d el Ferrol, el R EY (que
Dios gu arde), y en su n ombre la RWIA Regen t e del Re ino,
Sil h a dignad o de co nceder el pe r miso qu e se in ter esa, á con-
dición de que los pilares que se indican en el plano unido
á la instancia, se subd iv idan en otros que tengan por sec-
ción un cuadrado de 0' 56 por 0' 56 m et ros , ó un rectángu-
lo cuyo lado mayor no exceda de esta dimensión , y de
que las obras han de quedar sujetas á las d isp osiciones vi-
gentes sobre edificación en las zo nas polémicas de las pla-
zas de guerra .
De real orden lo d igo á V . E . para su conocimiento) e l
del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
.31 de julio de 1889.
CHIl'lCHILL~
Señor Capitán general de Galicia.
Excmo. s-..' En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 19 de junio último, pr omov ida por
D." Ana Maria Bonilla, en s úplic.i de autorización para
ensa nchar UD:! casa que posee en tercera zona de esa plaza,
el Rrt W. 1;), ~"}I t ea 5'11 n'dml1r~ 1:1 Ri~A RtI~nt\f \1\:1
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Reino , h a tenido á b ien conceder el permiso que se solic i-
ta , sie m pre que las obras se sujeten al plano que se acom-
paña á di ch a in stan c ia, y á las d isp osicio nes v igen tes so bre
edificac ió n en las zon as p olémicas de las plazas de g ue rra.
D e real or de n 10 di g o á V. E. para su conoc im iento y e l
de la interesa da . Dios g uarde á V . E. muchos años . Mad rid
3 1 d e julio de 1889.
CBI:-lCHILLA
Señ or C apitán general de la Isla de Puerto Rico.
.~
Excmo. Sr. : En vista de la instancia que V . E. eUI's6 ;\
es te Ministerio, en ra del actual, promo vida p or D . Mu·-
nuel Porqueras Rovira, en s úplica ele autorizaci ón p;¡ra
construir un coberti zo y h acer obras en una casa que po see
en segunda zona d el Cnsíillo de Monjuich , de esa 1'1 :IZ :l, el
REY ('1' D. g.), Y ('11 su no mb re la REI:-lA Regente del Reino,
ha t enido tI liic u conce der el perm iso que se soli cit a , s ic m-
p re q ue aqu éllas se eje cu te n con nr reg lo al plan o q ue se
acompaña á la insta nc ia, y q ueden s uje tas á las d ispo sicio-
nes v igen tes sobre ed ificaci ón en las zonas pol émicas de l.I S
p lazas de gue rra.
De real or den 10 di g o á V. E. para su con ocimiento y
el de l in te resado . D ios g uard e á V. E. mu ch os a ño s, Ma-
drid 3 l de jul io d e IRg9.
CHINCHI L1.A
Se ñor Cap itán g ene ra l de Cataluña.
Exc mo. Sr.: En vista de la in stanc ia q ue remit ió V. E.
;1 es te Ministerio en 9 del ac tua l, promovi da por D . Vicente
Landrove y Pardo, en so lici tud de autorizaci ón par a eje -
cutar obras de aum ento en un a casa de su propi ed ad , situa-
da en segunda zona d el Ferrol, el REY ('1' D. g.), Y en su
nombre la REI:-iA Regen te del Reino, se ha ser vido desesti-
mar la pretensi ón del interesado, en lo que se refiere á la
construcción de la pl anta alta, por oponerse á esta cl ase de
o bras la real orde n de 16 de se p tie mb re d e 1856, y a uto r i-
za rle para la del h ogar de f ábr ica que se in di ca en el p lano
unido á la in stanc ia, sie m pre q uc sus dimensiones n o exce-
dan de las consent idas por las d ispos icio nes v igentes de
zon as, de bie ndo de mo le rse la escalera que conduce al des-
v án, y cegar el vario que da lu z á aquél.
De real o rde n 10 digo á V. E. para su conoci mi ento y
el del interesado . Dios g ua rde á V. E. much os a ños. Ma-
d rid) ! d e julio de 1881).
CHlNC HlLLA
Señor Capitán g en eral d e Galicia.
Excmo. Sr.: En v ista de la- instancia que rem itió V. E.
á este Ministerio, en 9 del actual, promovida por D. Ma-
nuel Montero Mascaró, en súplica de autorización para
efectuar obras de reforma en \Il1:1 casa de su propiedad, si-
tuada en la tercera zona p olémica de la plaza del Ferrol, el
REY (q. D. g.), )- en su nombre la REI)fA Regente del Reino,
se ha servido desestimar la referida instancia, en lo que se
refiere á la construcción del piso de mndern , escalera y va-
nos, por oponerse :\ e sta clase de obras la real orden de 16
de septiembre de 1856, y otorgar el permiso que se preten-
ag p":H'<1~ \té htg:rr 'd\! ra~n "1 'el 1Ñrl'W, .~mpA
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que al reconstruirse éste no presenten los pilares, en parte
alguna, una sección recta con lados mayores de 56 centí-
metros, y al cambiarse de lugar aquélla tampoco se ejecu-
te obra alguna que no sea de las permitidas en las terceras
zonas por la legislación vigente sobre la materia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 31 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
COMISIONES
DlRECCJON GENERAL DE CABALLERfA
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están con-
feridas por disposiciones vigentes, he tenido á bien conce-
der una comisión- del servicio, por un mes, para Santander,
al capitán del regimiento de Alcántara, núm. 14 de los del
arma de mi cargo) D. Angel Dulce Antón.
Tengo el honor de participado á V. E. par? su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V. E muchos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1889.
El general secretario encargado del despacho,
José HU/!Ilct
Excmos. Señores Capitanes generales de Catalufia y Bur-
gos y Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están con-
feridas por disposiciones vigentes, he tenido á bien conce-
der una comisión del servicio, por un mes, para San Se-
bastián, al teniente del regimiento de la Reina, núm. 2 de
los del arma de mi cargo, D. Felipe Navarro Ceballos.
Tengo el honor de partíciparlo á V. E. para su conoci-
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1889.
El general secretario encargado del despacho,
José HugueJ
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la Nue-
va y Provincias Vascongadas y Director general de
Administración Militar.
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
conferidas por disposiciones vigentes, he tenido á bien con-
ceder una comisión del servicio, por un mes, para San Se-
bastián, al teniente del regimiento de Montesa, núm. 10
de los del arma de mi cargo, D. Arturo Rod.:iguez Gue--.
. rra.
Tengo el honor de participado á V. E. para su conoci-
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miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de agosto de 1889.
El general secretario encargado del despacho,
José Huguet
Excmos. Señores Capitanes generales de Cástilla la Nueva
y Provincias Vascongadas y Director general de Ad-
ministración Militar.
DlRECClON GENERAL DE INFANTERfA
Excmo. Sr.: En uso de las facultades que me están
conferidas por Ordenanza, he tenido :1 bien conceder un mes
de comi-lón del servicio para esta corte y Avila, al alférez
dcl regimiento de Canarias núm. 4'3, D. Manuel Melgar
Alvarez Abreu.
Tengo el honor de participarlo :í V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2 ele agosto de 1889.
D~bdn
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos. Señores Capitán general de Castilla la Vieja y
Director general de Administración Militar.
DIRECCI6N GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Usando de ras facultades que me están
concedidas en órdenes vigentes, he conferido una comisión
del servicio por un mes, para León, sin derecho á indem-
nizacIón alguna, al capitán del batallón de Telégrafos Don
Cayo Azcárate y Menéndez.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. R muchos años. Madrid 2 de
agosto de 1889.
Burgos
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excrnos. Señores Capitán gener.a1 de Castilla la Vieja, Di-
rector general de Administración llltilltar'y Coman-
dantes generales Subinspectores del cuerpo en los mis-
mos Distritos.
Excmo. Sr.: Usando de las facultades que me están
concedidas en órdenes vigentes,. he conferido una comisión
del servicio por un mes, para Mérida (Badajoz), sin dere-
cho á indemnización alguna, al teniente del batallón de
Telégrafos D. Anselmo Sánchez-Tirado y Rubio.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid ~
de agosto de 1889,
Burgos
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmos. Señores Capitán general de Extremadnra, Direc-
tor general de Administración Militait", Y Comandan-
tes generales Subinspectores de los mismos Distritos..
_.-
DESTINOS
DIRECCIÓN GENiRAL DE INFANTERíA
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REEMPLAZO
DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS
En uso de las facultades qu e me están conferidas, he te -
nido por conveniente disponer que los 17 alféreces de In-
fantería, procedentes de la Academia General Militar, as-
cendidos á d ich o empleo por real orden de .3 r del actual
(D. O. núm. 170), que se expresan en la sigu iente relaci ón ,
que principia con D. Ramón Servet Fortuny, y termi-
na con D . José Sánchez Pérez, pasen á prestar sus servi-
cios á los cuerpos que á cada uno se señala.
En su consecuencia, los jefes de los mismos se servirán
ordenar el alta correspondiente, en la próxima revista de
comisario del mes de agosto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de julio
6e 1889.
Dabdn
Señor.....
Relacián que se cita
D. Ramón 6lepvet Fortuny, al batallón Cazadores de
Tarifa núm. 5.
II Francisoo Garc1a Garcia, al batallón Cazadores de
. Puerto Rico núm. 19.
» Santiago Sampil Hurtado, al batallón Caz adores de
Alba de Torrnes núm. 8.
:» Enrique Masdeu Juliá, al batallón Cazadores de Alfon-
so XII núm. 15.
» Juan Massot Matamoros, al batallón Caz adores de
Puerto Rico núm. 19.
II Dalmiro Rodriguez Pedré, al regimiento del Príncipe
n úm. 3. .
» Antonio Carnaoho Benite~I;11 batallón Cazadores de
Cuba núm. 17. .
» Alberto Gortazar A.rJ;iola, al batallón Cazadores de
Madrid núm', 2. "
»)Aleja,ndro Quesada Rozas, al regimiento de Barbón
núm. 17.
» Luis Berrara Ló~, 1\1 regimiento de Betremadurs nü-
mero 15.
» Juan .A:IVEU'O Alonso, al regimiento de Zaragoza nú-
mero IS.
» Igne,ofo Bonfiez CaÍnino, al regimiento de Sabaya nü-
mero 6.
» Julián Clavo Andrés, al batallón Cazadores de Manila
núm. so,
» Fernando F~nández de CórdovaJ-al regimiento de
Córdoba nüm. lo.
» Enrique Periquet 1laPt1né., 111 batallón Cazadores de
Barcelona nüm. J.
» Juan Péiez Díaz, al regirnleüto de Sabaya núm . 6.
~ José !!é.nchez Pérez, ·al batalldn Cazadores de Tarifa
núm. 5.
Madrid 31 de julio de 1889.
DabJ«
,..-
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En uso de l as facultades que me están conferidas, he
. tenido por con veniente dis pon er que el capitán de reem-
plazo, afecto á la Comandan cia de Algecir as, D. Mariano
Martínez y Toro, pase á fijar su re sidenci a en igual situa-
. ci ón á la ciudad de Almería, quedando afecto á esta última
Comandancia para el percibo de sus sueldos.
En su consecuencia, los jefes de las expresadas Coman-
dancias providenciarán el alta y baja re sp ecti va, en la pró-
xima revista de septiembre.
Dios gu arde á V. S. muchos años. Madrid 2 de agosto
de 1889.
Marque's de San Juan de Puerto Rico
Señor.....
Excmos, Señores Capitanes generales de Andaluoia v
Granada.
En uso de las facultades que me están conferidas) he
tenido por conveniente disponer que el teniente de reem-
plazo, afecto á la Comandancia de C ádiz, D. lVIarcelino
Muril10 y .Romero, pas e á fijar su residencia en igual si-
tuación á la:ciudad de Bilbao, quedando afecto á esta últi-
ma' Comandancia para el percibo de sus sueldos. En su con-
secuencia, los jefesde las expresadas Comandancias, pro-
videnciarán el alta y baja respectiva en la pró xima revista
de septiembre.
Dios guarde á V. S. muchos afias . Mad rid ~ de agosto
de 1889.
Marquü de San Juan de Puerto Rico
Señor....
Excmos, Sellares Ca pitanes g-enerales de Andalucía y Pro
vincias Vascongadas,
_.-
SUCESIÓN DE MANDO
Dl~ICClO}( G&HEI'l..H DE INIl'ANTERíA
Circule«. ' Debiendo ausentarme de esta corte en el día
de hoy, he dispuesto se encargue del despache> de esta Di-
rección el Excmo. señor general secretario de la misma,
D. Vi06l!te de Kartitegui y Pérez de Santa Maria, y de
la Secretada el coronel jefe del primer negociado', D. En-
rique Córtés Bayona.
DIOS' guarde AV. B. muchos años . Madrid ~ de ¡gosto
de 1889.
Dabdn
Señor.....
UI:YUJITA. T LITOORAPfA DBL DIPÓSITO DH LA GUllltKA.
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DE ANUNCIOS
Resultando vacante en el cuarto regimiento de Cuerpo de E jército, acuartelado en los Docks,
en el próximo mes de septiembre, la plaza de ob rero forjador, dotada con el su eldo anual de 1.200
pesetas, los aspirantes que deseen conocer dctall .idnmcntc lo concerniente al asunto , pueden ver'
el reglamento aprobado pl/r real orden de 21 de noviembre de 1884, que se les facilitará en la
oficina de Mayoría del expresado regimiento, todos los días no feriaJos,de 8 á 12 de la mañana.
DEPc)srro DE LA GUERRA
En cumplimiento de 10 dispuesto cn la real ordcn de 1.° del actual (D. O. núm. 145), se remi-
ten por este centro á los habilitados de las Capitanías Generales, las libretas del presente ejercicio,
de quienes .p ueden reclamarlas los de los cuerpos y dependencias de los respectivos distritos.
ESCALAliÓN DLL ESTADO MAYOR GtKERAL
y DI! LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS DEL EJÉRCITO
Pueden hacerse los pedidos, remitiendo su importo, al Administrador del DIARIO OFICIAL Y COLEC-
CIÓN LEGISLATIVA. .
Precio de cada ejemplar TRES PESETAS.
.
OBRAS fj~ Vr:!'iTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERR!
Por real orden fecha 20 de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas panorámicas, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narración de la Guerra Carlista de 1869 á 76. El precio señ'alado es el de 0,75 de peseta lámina,
siempre que se adquieran colecciones completas de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro), Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: lrfañaría .-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Ieartea .s-«Valle de Somorrostro.- Valle de Sopuerta .-San Pedro Abanto y Puente
la Reina.
Terminada la estampación de la obra El Dibujante Militar (croquis de topografía, paIsaje y
figura, por D. A. HODRIGUEZ TEJERO), que consta, además del texto, de 20 láminas de dibujo
topográfico en colores y 39 de paisaje en negro, con dos portadas, una á la pluma y otra en colo-
res, se halla de venta en el Depósito d~ la Guerra al precio de 20 pesetas, según real orden de 7
ele marzo del afio actual.
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TÁCTICAS DE IIWAlITKIIfA APROSABAS POR RliL DECRETO DE IS DR JULI O DE 1881
Iustruccion del recluta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • 7tí
Id om de sección y comparlia . .. ........................... .... l 'tlí
Id em de batallón. .... ... .. . . . • . ... . .. . . . ............ .... .... ~
Idem de brigada ó regimiento . . ... ..... ................ . ..... "/ICI
Memoria general, ; ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ISO
Instrucci ones para la ense ñan za del tiro con carga reducida. . . • 111
Reglamento provisional do tiro .. . . . .. . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . . .. 1I
i
Map a mural de Esp añ a y Por tugal , escala, iIoo.ooo .
Idem de Ital ia } i
Idern de Francia. Esca la , :--::-::-=---::-::-
l de m de la Turquía euro pea . i 000.000
Idem de la id. asiá ti ca, escala , 1 . fl~.OOO . . .... . ... . .. •. ..... •
. 1
Tdero de Egipto, escala, IlOO .000 ..
iIdom de Burgos, esca la, toO.OOO .
1
Idem do España y Portugal , escala , 1 .IlOO .000 IBSi. " .
ldem ilinerario de las provincias Vas cong a-
das v Navarra .
Ide rn íd., do id ., id. , íd ., es lampado en te la ..
Id ern id .. de cataluna ..
Idern id ., de Andaluc ía .
Tdem irl., de id., en teja .
Tdom íd., de Granada .. . .... .. . E I 1
ldern íd. , de id., en tela.. .. .. .. ssca a, IlOO .000
Idem id ., de Extremadura ,
Tdem id., de Valencia .
Idem íd. , de Burgos .
Ide míd., de Arag ón .
Idem id., de Costilla la Vieja .
Idern íd., de Golicia ..
t
Idem de Castilla la NUBYa (lt hojas) tOO 000 • • • •• •• •• ••• • • • •• •
Pl ano de Burgos (
Ide m de Badajoz , 1
Id em de Zaragoza . Escal a, - -
ldem de Pamplona . /S . 000
Idem de Malaga .
Car ta i tin eraria de la Isla de Luzón, esca la, __1_ .
IlOO .000
Atlas de la guerra de África ..
}3~~ ?J. ,I;.?ld~. ~~~:~.e.~~~~~~~ : .1:~ ~~.t~~~.a: : l
Idem id., 3.' id (1)
Idem id., 4.' id .
Idem id., tí.' id .
Itinerario de Bur¡l'os, en un tom o ..
Idem !l.e las !lrOVIDCias Vascongadas , en id ..
Relaci ón de os puntos de etapa en las marchas ordi narias de
las tropas ..... ... . ... . . . . . . . ... . ... .... • ........ . .... ...
U 'ISO
IS •
IS •
!D.
3
1
7'ISO
:!
3
:!
!
3,
3
l ' ro
3
~
~
3
1
11
lI'lSO
~'ISO
~ ' /SO
!
8
!O
!!S
6
ti,
¿
6
5
/)
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TÁCTICA DE CAllALLERfA
Inst r ucci ón del re clu ta á pio y á ca ba llo .
Idem de la secci ón y escu ad re n . . , .
ídem do reg imien to .
l rlem de brigada y d ivis ion · .
Bases de la mstruccl ón , .
Mem or ia de es te Deposito, sobre orgu mzacion m ili lar de Espa-
na, lomos 1, 11 , IV v VI, cada un o .
Idem tornos V y VII, 'cada uuo ' .
ldern id . VIII. .
ldem 111. IX .
Irlum id . X. . • . . . . . . .. . . • • . . •. . . .. . ... ... . . . .. .. . . .• .. . . •• . ••
ldem Id. XI. XII v XIII, cad a uno .
Libreta del Habilitado .
Beplnm en to para las cajas de recluta, aprobado por rea l orden
de 'lO tic Febrero de UI711 ..
Idem de ex enc iones paro declarar en de ñnitiva In uti lid ad ó
in utili dad de los indi viduos de la clase de tropa del Eje rci to
que ~e Iin V~m en el servicio mil itar, a probado por real orde n
de lo de I ebrero de 187\) ..
Idern ele la Orden del ~J¡'r i to Milit ar, aprobado por real ord en
de 30 de u ctuhre de l Ii78 .
Idern de la Ord en do San Fern ando, aprobado por real orden
de lO do Marzo de IRf\f1 ..
Idem de la I11:a1 v mil ilur Orde n do San Hermenegildo .
ldum do las muslcas y cha rang as, aprobarlo por real ord en de
7 de Agosto de 187/S . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . • . .
Idem r~Jlaljvo a l puse y ascenso de los jefes y oficiales á los
ej érc itos de tlltrauiar , l\l'rohado llar real orden de LOdo
~larzod 1867.. .... . . • . . . . ..... . . ... . . .......•. . . . . . . . . . •.
Reglamento ele reser vo <lrl cuerp o rlp. f,: ,lIlÍdad Militar, a probado
por real Uf/len de ¡¿ de M;lrzo do 1870 ..
Idern para la redaccion do las .ho);,g de serv icío .
Idern para el régi men de las biblio tecas .
Idem para el servicio de campana .
Idem provisro na l de re mo nta · .
Iilem so lire e l 1II0do de dec larar lu rusponsabi lid ad o irrespon-
sabil idad, y e l derecho u resarc imiento por det erioro, e tc .
Idem de hospitales mil it.rres .
Id ern para el pers ona l elfll mater iu l de Ingenieros .
Idem do indemnizaciones por servicio s especia les ó com isionos
ex traordi narias .
Ley de pen si ones de v iud edad y orfa nda d de ilS de Junio de
IBM y 3 de Agosto de 1866 .
Idern de los Trib una les de guerra .
Idem de ~~nj u i ci nm ien lo mil ita r ..
Revista Mill lur l~sJlaJioln, tornos l (1 1XVI incl us ivo, ca da uno ..
Estados de estad ística c r im ina l m ili ta r .. . .. . . . . ... .. • •• . .• . • •
Estados p.ara cuentas de lIabilitado, nn o · · · · · ·
ln strucc i ón para trabajos do ca m po .
ldern para la preservación de c ólera .
Código penal mi Iítar .
Cartill a de un iforrn id nd del Cuerpo de E. M. del Ejércit o . . . . • .
La Hig iene m ilitar en Francia y Alemania .
Dirección de los ej érci tos: exposición de las fun cion es del
E. M en paz y en gll..rra , tornos l y ll ...... . . . .. .... . . ... •.
Diccionario de legislu cl cu n.ih ta r , por Mufliz y Terrone s .
Tratado elemental de astr i nornla, por Echevarria .. ... .. .. . • ..
Guerras irregu lares, por J . Chacón (dos lomos) , • .• .
Compendio te órico-practico de topografía, por el ten ieute c.iro-
nel comandante de E. Al. D. Fed erico Alagallanes . .. .. . . . • . •
10
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(1) Corresponden t los tomOll Il, m, IV, v y VI de la H IBt.orla de la Gnau
de la Independencia que publica e.l E:xlmlo. Sr. ~lIr&1 D. JOot6 Goma d.
Art che ; ¡". pMldOll ee m'VQ lID .u D.p6aft<l.
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Se si rve n los pedidos de provinc ias , d irigiéndose do ofici o ó en carta
particular al Exc mo. Sr . Dr iga ilicr de E. M. , jefe del Depós iw de la
Guerra , s in olro recargo que los gus tos que oca siono el envIO.
